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Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Molnár Ferencz.
R en d ező : Zilahv. S Z E M E L T E K :
A színész—  —  —  —  —  —  — Thury Elemér.
A színésznő —  —  —  —  —  —  — T. Csige Böske.
A kritikus—  —  —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos.
A m a m a —  —  —  —  —  —  —  —  R ónai H erm in.
A hitelező
A páholvnyitogatónő 
Szobalánv —  —
—  N ádor Zsiga.
—  Ardai Vilma. 
Karolvi Böske.
Történik az I. és III. felvonás a  szinészpár lakásán, a  II. felvonás egy operai páholyban.
Előadás kezdete este 8 órakor.
H o l l f O f d b  ■ Földszinti és II. emeleti páholy 10 kor. 20 fillér. Tám lásszék I— VI. so r 2 korona 50 fillér. K örszék VII— X. sor 
H t / A j f  C lia  ■ 2 korona 6 fillér. Erkély I. sor 2 kor. 6 fillér. Erkély II. sor 1 korona 24 fillér. Il-od em eleti zártszék 62 fillér.
Erkélyálló 82 fillér. Diákjegy 62 fillér. Gyermekjegy 62 fillér. K arzat 42 fillér. .Pótszék a  zenekarban 2 korona 50 fillér.
Jegyek már a mai naptól kezdve előre válthatók ItÓtaridesE Istvánná tőzsdéjében Városház-épület.
fi  jegyek után a belügym iniszter engedélyével számítolt p áp iérszáza lék  az örsz. Színész Jíyu|ötje§yesöíet javára szolgál.
Ruhatári dijak : Felöltő, kabát 20 fillér. Kalap, bot, esernyő 10 fillér. — Felöltőt, kabátot, botot,
esernyőt a nézőtérre vinni rendőrségileg tiltva van.
Látcsövek 40 fillérért, szinlapok 20 fillérért a jegyszedőktől kapbatók.
A színház fütve van.
ZILüHY, igazgató.
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